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Create in Me a Clean Heart, 0 God 
Jason Wait, Baritone Principal, Freshman 
Erin Berry, Piano 
Across the Western Ocean 
Star Vicino 
Andrew Baker, Tenor Principal, Freshman 
Erin Berry, Piano 
School of Music 
Ouachita Baptist University 
Friday, April 29, 1994 
11:00 A.M. 
Recital Hall 




Robin Davis, Mezzo-Soprano Principal, Freshman 
Janet Franks, Piano 
Die Lotosblume 
Sonata K. 426 
Sonata K. 4 76 
Ted Duncan, Tenor Principal, Freshman 
Cindy Fuller, Piano 






George Fredrick Handel 
Spencer R. Davis, Alto Saxophone Principal, Freshman 
Agga Mae Sanders 
6 X 6 - Metamorphosis for Synclavier 
I. Elements of 




Jolene Zook Lee Barnett Brad Green Mac McMurry Steven Bryant 
Synclavier 
Lied 
Tim Trieschmann, Trumpet Principal, Junior 
Steven Cole 
Eugene Bozza 
Scherzo for Three Timpani Mitchell Peters 
Sean Terry, Timpani, Percussion Principal, Freshman 





Brigitte Stewart, Bass Clarinet Principal, Freshman 
Eddie Struble, Piano 




Tra' Latham, Trombone Principal, Freshman 
Jamie Atkinson, Piano 
Sonata for Timpani John Beck 
Movement I 
William Rush Harris, Timpani, Percussion Principal, Sophomore 
